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In this work dynamic exchange capacity of cross-linked N-2-sulfoethylchitosan was de-
termined by the method of acid-base reverse potentiometric titration. It was found that dy-
namic exchange capacity for OH
-
 ions increased with the increase of cross-linking degree. 
Swelling curves of N-2-sulfoethylchitosans with cross-linking degrees of 15, 30 and 50% 
were obtained. It was confirmed that sorbent's degree of swelling decreased with the in-
crease of cross-linking degree.  
 
Важной характеристикой любого сорбента, определяющей количество 
групп, способных к комплексообразованию, является его емкость. Ранее [1] на-
ми изучено влияние степени сшивки сорбента на основе сульфоэтилированного 
хитозана со степенью модифицирования 0.5 (СЭХ 0.5) на его емкость в статиче-
ских условиях. Настоящая работа посвящена определению емкости сорбентов 
по гидроксид-ионам в динамическом режиме, а также исследованию их степени 
набухания. Объектами исследования являлись сшитые глутаровым альдегидом 
N-2-сульфоэтилхитозаны со степенями сшивки, равными 15, 30 и 50 %. 
Значение обменной емкости сорбентов по OH
- 
ионам определяли методом 
обратного кислотно-основного потенциометрического титрования. Значение 
динамической обменной емкости по OH
- 
ионам для СЭХ 0.5 со степенями 
сшивки 15, 30 и 50 % составили 2.38, 2.30 и 2.26, соответственно. Таким обра-
зом, закономерность снижения обменной емкости сорбентов при увеличении 
степени сшивки СЭХ 0.5 глутаровым альдегидом сохраняется как в статических 
[1], так и в динамических условиях. В целом значения емкости исследуемых ма-
териалов несколько ниже общего содержания азота по данным элементного 
анализа [1]. Это связано с уменьшением количества первичных и вторичных 




Также весовым методом получены кривые набухания СЭХ 0.5 в парах воды 
(рис. 1). Показано, что с увеличением степени сшивки исследуемых сорбентов 
уменьшается степень их набухания.  
 
Рис. 1. Зависимость степени набухания СЭХ 0.5 со степенями сшивки  
50, 30 и 15 % от времени. 
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CVD-technology of aluminum nitride synthesis allows obtaining whisker structures as 
an additional reaction product. In case of using these particles in composite materials, they 
create “heat-conductive bridges”, resulting in increased effectiveness. The circumstances of 
its appearing have been analyzed in submitted research.   
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